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之久的老牌大学学报,底蕴深厚,且品味高雅,历久弥新。
在我的学术生涯中,与5厦门大学学报6( 哲社版 )结缘尤深。1985年以来,自己的
许多学术论文借助学报这块宝地得以面世, 尤其是 1992 年发表5科举学刍议6一文以
后,开辟一方新天地, 2000年还开始设立/ 科举学研究0专栏, 使科举学渐成气候,走向












在厦门大学迎来校庆 85周年时,厦大学报( 哲学社会科学版) 也已创刊 80周年。
厦大僻居海隅,能以/ 南方之强0傲立于中国重点大学之林,文科之水平,近年来稳居国
内大学的前列,直令人有纵然巷深,酒香依然袭人之感。大学学报, 应是大学品牌和水
准的体现。近几年来,哲学社会科学版的厦大学报编辑部能励精图治,稳扎稳打,在追
求学术品位中凸显厦大特色,使学报在全国人文社会科学界的影响力有所提升。虽然
少振聋发聩之语,但体现功力和学识的佳作时有所现, 未必海内争睹, 却为方家赏识。
近年来转载率引用率年年直逼全国学报最佳,不负厦大南强门面。本人近年滥充学报
编委之列,出力不多,却也分享风光,欣慰中颇感不安。
学报理应反映厦大学术的最高水准。但在现行学术评价体系中 ,北京的学术刊物
却成为顶级,使厦大最好的学术成果不得不进京候选。学术刊物以等级分类, 本来就
不尽合理。将理应体现厦大学术最高水平的学报定为二类刊物,让人有/ 强按牛头0之
叹。仍盼望校方能采取更有效的措施支持学报的发展。虽不能让/ 天下英雄, 尽入彀
中0 ,但至少应当让厦大学者的一大部分最好研究成果留在学报。
来日方长,编委诸君勇于逐鹿中原,学报就有机会更上层楼。
